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KoiNoboriCroquettes




フ7/ノンレ バイ オ/一 】一ヒ1ノ マ
ApplePieorCoffeecake
屋外で風 に吹かれて泳 ぐ鯉のぼり又家の中









ホ ワ イ トソ ー ス(163ペ ー ジ)を 作 る。
ホ ワ イ トソ ー ス と刻 ん だ 全 熟 卵 、 塩 、 パ プ
リ カ 、 に くつ く、 ピ メ ン ト、 パ セ リ 、 玉 ね
ぎ を 一 緒 に よ く混 ぜ る。
冷 や し て コ ロ ッケ の形 に し ク ラ ッ カ ー を ま
ぶ し、 卵 と水 を 一 緒 に し た もの に 浸 し も う
一 度 ク ラ ッ カ ー を ま ぶ し、 し ば ら く置 い て
お く。
沢 山 の 熱 い 油191度C(375度F)で きつ ね
色 に な る まで 揚 げ る 。
チ ー ズ ソ ー ス(163ペ ー ジ)を か け て 供 す
る 。
作 り方
エ ッ グ コ ロ ケ ッ ト(162ペ ー ジ)又 は フ ィ
ッ シ ュ コ ロ ケ ッ ト(163ペ ー ジ)の 材 料 を
混 ぜ 、 鯉 の 形 に し、 卵 を つ け 、 ク ラ ッ カ ー









み じん切 りパセ リ




















カ ッ プ1の ホ ワ イ トソ ー ス(163ペ ー ジ)
に カ ップ1の お ろ した チ ー ズ を入 れ 、 溶 け
る まで 絶 え ず か き混 ぜ な が ら煮 る 。
フ ラ イパ ン に2cm位 油 を入 れ 、199度C(3
90度F)ま で 熱 し、 きっ ね色 に な る ま で 揚
げ る 。

























































最後 に茶匙14の塩 を入れ味 をっ ける。
ノー Vイニー zフ7イ ト7イc
CHINESEFRIEDRICE
作 り方
さ け 又 は 他 の魚(も し缶 詰 の も の な らば 汁
気 を き る)の 中 に泡 立 て た 卵 を入 れ て 混 ぜ
る 。
塩 、こ し ょ う、 セ ロ リ、 レ モ ン ジ ュ ー ス 、パ
ン粉 カ ッ プ 壱 を加 えて よ く混 ぜ る。
コ ロ ッケ の 形 に し粉 を ま ぶ し泡 立 て た 卵 を




















ベー コンを使 う時はよく妙 めて油 をきる。




次 に卵 を入れて5分 間時々混ぜる。
クン ト サ フタ
KENDOSALAD
作 り方
細 い棒(大 きい楊 枝 、 バ ー ベ キ ュ ー の 櫛 、
そ の 他)に 、 チ ェ リー 、 パ イ ナ ッ プ ル 、 ソ
ー セ ー ジ 、 トマ ト、 バ ナ ナ の 順 に さ し、 レ
タ ス を ひ い た皿 の 上 に2本 ず つ 並 べ る。
棒 の枕 に 、 切 っ た りん ご を 使 う と よ い。
母 の 日 テ ィ
MOTHER'SDAYTEA
ティ サン ドウ ィノヲ ィス ハム パ フス ヘフf卜
TeaSandwichesHamPuffsPetite
オープンフrス サン1・ウ ィソヲ ィス
Open-faceSandwiches
アソーティ ンド ク ノキース
AssortedCookies
ハ ノト フルーティ ド ライ
HotFruitedTea
母 の 日 に は 母 の2～3人 の 友 人 を招 待 して
気 軽 な親 しみ の あ る テ ィバ ー テ ィで 、 午 後 の
一一u:;1をお母 様 を ス ター に 又 は ク イ ー ン に して 、
楽 し ま せ て あ げ た い も の で す 。
・旨,iリ ン レン1・ ノ 日 一ノメ、
PETITESANDWICHLOAVES
サ ークノレ カsノ ベ イス、
CIRCLECANAPES
作 り方
直 径3.5～4cmの円 型 で 食 パ ン を 切 り と り、
ふ ち に マ ヨ ネー ズ を ぬ り 、 刻 ん だ パ セ リ を
つ け、 好 み の フ ィ リ ン グ を上 に の せ る 。
食 パ ン
柔 らか い ク リー ム チ ー ズ
ミル ク
エ ッ グ サ ラ ダ フ ィ リ ン グ







食 パ ン の は し を切 り と り去 に 切 る。
柔 ら か い ク リー ム チ ー ズ と ミ ル ク を 一 緒 に
よ く混 ぜ る。
164
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8枚 の パ ン に は エ ッ グ サ ラ ダ フ ィ リ ン グ を
ぬ り、8枚 に は ハ ム フ ィ リ ン グ を ぬ り、 後
の8枚 に は ク リー ム チ ー ズ の 混 ぜ た も の を
ぬ る 。
ハ ム フ ィ リ ン グ の 上 に エ ッ グ サ ラ ダ フ ィ リ
ン グ をの せ 、 そ の 上 に チ ー ズ の ぬ っ た パ ン
を の せ る 。
上 に は 好 み の 飾 り を す る 。
切 っ た ス タ ッ フ ドオ リー ブ を3個 、 少 し
ず っ 重 ね て 並 べ る 。
3つ の オ レ ン ジセ ク シ ョ ン を並 べ る 。
1つ の オ レ ン ジ セ ク シ ョ ン とパ セ リで 飾
る。
ピー マ ン とチ ェ リ ー で 花 を作 る。
【 ク リ ノ7ノ リ//ノ
EGGSALADFILLING
切 っ た 全 熟 卵41固
切 っ た ピ メ ン トス タ ッフ ドオ リー ブ 大 匙3
サ ラ ダ ド レ ッ シ ン グ 又 は マ ヨ ネ ー ズ
作 り方
全 部 の 材 料 を一 緒 に し、 しめ る 程 度 に サ ラ




み じん 切 りハ ム
み じん 切 り ピ ー マ ン





ヨネーズを加 えて味 をつ ける。
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ラ の 日 ハノ11ハ ノi
FATHER'SDAYPATIOPARTY













中庭 を 使 っ て の パ ー テ ィに しま し ょ う、,
思 い き っ た 興味 を そ そ る様 な味 の 好 き な 男
の 人 の た め に巧 み な ソ ー ス を か け た ス テ イ ク
を作 りた い もの で す 、,
最 後 の デ ザ ー トが ハ ッ ピー エ ン ドと な り 、
いっ まで も よ い 思 い 出 と して 残 る様 にす る に
は 、 デ ザ ー トは リ ビ ン グ ル ー ム で コ ー ヒ ー と
チ ョコ レ ー トエ ン ジ ェ ル パ イ を お 父 様 に サ ー
ブ しな さ い 。 又 は シ ナ モ ン ア イ ス ク リー ム を
の せ た ア ップ ル パ イ の 方 が好 きな ら そ れ に し
て も い い で し ょ う。
お 父 様 を ど う す れ ば 喜 ば す 事 が で きる か
と い う事 は だ れ よ り も あ な た が 一 番 よ く わ か
っ て い る は ず で す 。
こ れ が 成 功 す れ ば 父 を感 激 させ る娘 と評 判




チ リ ソ ー ス
サ ラ ダ 油
醤 油
マ ス タ ー ド
1・缶(カ ップ1義)
カ ッ プ1`L
カ ッ プ 毒
大 匙2
大 匙1
タ バ ス コ




つ ぶ し た に ん に く
サ ー ロ イ ン ス テ イ ク
塩








ス テ イ ク、 塩 、 こ し ょ うL'),外の 材 料 を 全 部
一 緒 に混 ぜ30分 間 沸 騰 させ な い 様 に 煮 る。
ス テ イ ク にkの ソ ー ス を ぬ り火 か ら10cm離
し て15分ず つ 両 面 を グ リル す る 。 度 々 ソ ー
ス を ぬ る 。
ひ っ く り返 す時 と で き 一ヒが る時 に塩 、 こ し
ょ う をふ り か け る 。
残 っ た ソ ー ス を か け て 供 す る。
ドt/争
SESA八へEBUTTER
柔 らか いバ ター
ウ ォー チ ェ ス ター シ ャ ー ソ ー ス







バ ター 、 ソー ス 、 ソ ル トを一一緒 に して ふ わ
ふ わ に な る まで 混 ぜ る。
い り ご ま を 加 え て 混 ぜ る 。
4枚 の ス テ イク分 。
　 　 　 ド 　
SILVERPLATEDPOTATOES
作 り方
中位 の 大 き さ の さつ ま い も 又 は じ ゃ が い も
を よ く洗 っ て 拭 く。
全体 に サ ラ ダ油 を ぬ る。
1個 ず つ ア ル ミホ イ ル で 包 む 。
45～60分間 炭 火 か ら7～10cm離 して 度 々 ひ
っ く り返 して焼 く。
柔 らか くな っ て か ら一1:の方 を 少 し切 り、 バ
タ ー と塩 で 味 をつ け る 。 又 は 、 ブ ル ー チ ー
ズ カ ッ プ1、 サ ワ ー ク リ ー ム カ ッ プ1 、 切
っ た チ ャ イブ ス 大 匙2の 混 ぜ た も の を か け
て も よ い。





サ ー ロ イ ンス テ イ ク 又 は ロ イ ンス テ イ ク1
人 分2.5～3cmの厚 さ(150～2509)。
ス テ イ ク の ま わ り に5cm間 隔 に ナ イ フ で 切
り 目 を 入 れ る(グ リル す る 時 カ ー ル し な い
様 にす る)。
火 か ら7cm位 離 して グ リ ル す る。
ひ っ く り返 す 時 は フ ォー ク を 使 わ な い 様 に
箸 や トー ン を使 う(ジ ュー ス が出 な い 様 に
す る)。
ひ っ く り返 す時 に塩 、 こ し ょ うを ふ り か け
る。
セ セ メバ タ ー(167ペー ジ)を ぬ っ て 供 す る。
切 った 玉 ね ぎ




こ し ょ う
パ プ リ カ
ミル ク
三 度 豆 の 茄 で 汁
切 っ た ピ メ ン ト
お'うした チ ー ズ















玉 ねぎ、 ピーマンを熱い油で柔 らかくなる
まで妙める。

























カ ッ プ §ー
ロ ー ル ス(ブ レ ッ ド)を 輪 切 り に して1枚
1枚 バ タ ー を ぬ り も う一 度 も と の 形 に して
ア ル ミホ イ ル で 包 む 。
炭 火 か ら10cm離して 、10～12分間焼 く(一 一
度 ひ っ く り返 す)。
ノ1レll・}り[/＼l
CHOCOLATEANGELPIE
マ リ ン グ シェ ル
チ ッ プ チ ョ コ レー ト
ス ィ ー トシ ェ リ ー
塩
生 ク リ ー ム




ひ と つ ま み
カ ッ プ1
作 り方
プ ラ レ イ ンエ ン ジ ェ ル パ イ の マ リ ン グ シ エ
ル を 作 る 。(パリ パ リ に す る た め に こ の マ リ
ン グ シ ェ ル に カ ップ 象の み じん 切 り く るみ
を入 れ て か きあ げ る)。
チ ッ プ チ ョ コ レー ト、 シェ リー 、塩 を 二 重
鍋 に 入 れ 、 チ ョ コ レー トが と け全 部 の 材 料
が よ く混 ざ る ま で 火 に か け る 。
火 か ら お ろ して 冷 や す 。
生 ク リー ム を泡 立 て 冷 や した チ ョ コ レ ー ト
の 混 ぜ た も の を入 れ て軽 くよ くか きあ げ る
こ れ を冷 え た マ リ ン グ シ ェ ル に入 れ 、 飾 り
の た め に甘 くな い チ ョコ レ ー トを お ろ しな
が らふ りか け る 。
2～3時 間 又 は1晩 冷 蔵 庫 で 冷 や す 。
作 り方
バ イ の 皮1段 もの(123ペ ー ジ)を 作 る
。
りん ご を 洗 い 皮 を む い てi位 に 切 っ て 芯 を
取 るQ
バ イ の 皮 に りん ご を 並 らべ る
。
カ ッ プzの 砂 糖 と 肉 桂 を 一 緒 に して りん ご
の ヒに ふ りか け る,,
カ ップizの砂 糖 と粉 と を一 緒 に ふ る い バ タ
ー を 入 れ て2本 の ナ イ フ で 切 る横 に 又 は ペ
イ ス ト リー ブ レ ン ダー を使 っ て グ リー ン ピ
ー スの 大 き さ に な る 程 度 ま で ま ぜ りん ご の
ヒに ふ りか け る
204度C(400度F)の オ ー ブ ン で40～50分
間 焼 く。
熱 い う ち に 又は さ め て い れ ば 供 す る 前 に
177度C(350度F)の オ ー ブ ン を 準 備 し オ
ー ブ ン の 火 を消 し て か ら15分間 パ イ を 人 れ
あ た た め る
パ イ の ヒに シ ナ モ ン ア イ ス ク リー ム(60




























・イク ト えvフ ト 小 ノ1ト ウ く イ ク ト カリ ノプ ノ//ン タ ィン
BakedStuffedPotatoesBakedCauliflowerAmandine




















・1リ ・ ア 〃"Fバ
SHRI八へPCOCKTAIL
チ リ ソ ー ス
お ろ した わ さび
レモ ン ジ ュ ー ス
ウ ス ター ソ ー ス
塩
こ し ょ う













えびは茄でて殻 をむ き背 わたをとり冷やす。











パ ピー シ ー ド ヌー ドル ズ の 上 に の せ て フ ラ
イ パ ン に残 っ た ソ ー ス を肉 と ヌ ー ドル ズ の
上 に か け て 供 す る。
　ノ
POPPYSEEDNOODLES
茄 で て 湯 を き っ た ヌ ー ドル ズ
バ ター
ア ー モ ン ド





ボ ン レ ス ハ ム
ス イ スチ ー ズ
ヴ ィー ル ス テ ィ ク(羊 肉)
粉
塩
こ し よ う
オ ー ル ス パ イ ス
泡 立 て た 卵
パ ン粉
シ ョ ー トニ ン グ
ドラ イ ホ ワ イ トワ イ ン











カ ッ フ゜ 12
(170ペー ジ)
作 り方
ア ー モ ン ドに熱 湯 を か け て 皮 を む き薄 く切
る。
バ タ ー を溶 か して ア ー モ ン ドを薄 い きつ ね
色 に な る ま で 妙 め る 。
パ ピ ー シ ー ドを 加 え て 混 ぜ る。




ヴ ィー ル ス テ イ ク を薄 くな る ま で 包 丁 の 背
で た た く。
ヴ ィー ル ス テ ィ クの 上 に ボ ン レ スハ ム とチ
ー ズ を の せ て ヴ ィー ル ス テ イ ク の 幅 の 狭 い
方 か ら巻 ず しの 様 に巻 い て っ ま楊 枝 で と め
る。
粉 、 塩 、 こ し ょ う、 オ ー ル ス パ イ ス を …緒
に して 、 肉 の 巻 い た もの に ま ぶ して 卵 を つ
け、 パ ン粉 を ま ぶ して シ ョー トニ ン グ で き
つ ね 色 に な る ま で 妙 め る。
肉 の 上 に ドラ イ ホ ワ イ トワ イ ン を か け 、 ふ
た を して55分 間弱 火 で 沸 騰 さ せ な い 様 に 煮
る。
ふ た を と り、 続 け て5分 間 煮 る 。
パ イ ナ ップ ル
ラ イ ム フ レ イ バ ー ドゼ ラ チ ン
砂 糖
塩
ドラ イ ホ ワ イ トテ ー ブ ル ワ イ ン
ホ ワ イ トワ イ ン テ ラ ゴ ン ヴ ィ ネ ガ ー カ ッ プ14
お ろ した き ゅ う り カ ップ1
み じ ん 切 り ピ メ ン ト 大 匙2








パ イナ ッ プ ル の ジ ュ ー ス を き り、 み じ ん切
り にす る 。
きっ た ジ ュ ー ス を は か り 、カ ップ1に す る 。
足 ら な い場 合 に は 水 を 加 え る。 こ れ を熱 く
な る ま で 火 に か け る。
ラ イ ム フ レ イ バ ー ドゼ ラ チ ン 、砂 糖 、 塩 を
加 え溶 け る ま で 混 ぜ る。
火 か ら お ろ して ぶ ど う酒 、 酢 を 加 えて 濃 く
HAPPYHOLIDAYANDFAMILYSPECIALS
な る まで 冷 や す 。
刻 ん だ パ イナ ッ プ ル 、 き ゅ う り、ピ メ ン ト、
玉 ね ぎ を入 れ て か き あ げ る 。
好 み に よ り塩 を も う少 し 多 く加 え て も よ い。
6個 の ゼ リー カ ッ プ を冷 水 に つ け、 冷 め た
く し、 こ れ に上 の も の を 入 れ 、 冷 蔵 庫 で か
た め る 。
レ タ ス の 上 に の せ て マ ヨネ ー ズ と一 緒 に供
す る。
魚 に よ く合 うサ ラ ダ 。
戸 ノ1/u
BUFFETSLAW
パ プ リ カ
輪 切 りの トマ ト
作 り方
全 熟 卵 を2等 分 に して 卯 黄 を と り出 しフ ォ
ー クで 卵 黄 をつ ぶ す 。
マ ヨ ネ ー ズ 、 わ さび 、 ウ ス ター ソ ー ス 、 レ
モ ン ジ ュ ー ス 、 塩 、 こ し ょ う を っ ぶ した廓
黄 に 加 えて よ く混 ぜ る。
こ れ を卵 自 の 方 に 詰 め て パ プ リ カ を ふ りか
け る 。
皿 の ま ん 中 に卵 を並 べ 、 そ の ま わ り に 輪 切
り の トマ トを盛 りつ けて 、 パ セ リ 又 は エ ン




















キ ャベ ツ と ピ ー マ ンを … 緒 に す る 。
残 りの 材 料 を 全 部 一 緒 に して キ ャ ベ ツ と ピ
ー マ ンの 混 ぜ た もの に か け 全 体 に 混 ざ る ま
で 軽 く混 ぜ る。
サ ラ ダ ボ ー ル に キ ャ ベ ツ を敷 き ヒの も の を
盛 りつ け細 長 く切 っ た ピ ー マ ンで ヒを飾
っ て も よ いQ
ドラ イ イ ー ス ト
又 は 生 イ ー ス ト
生 ぬ る い 湯















7mm位の さ い の 目 に 切 っ た




マ ヨ 不一 ス
お ろ した 生 わ さび
ウ ス ター ソ ー ス
レモ ン ジ ∫L一ス
塩











生 ぬ る い 湯 で イ ー ス トを 溶 か す 。
ミル ク 、 砂 糖 、 塩 、 バ ター 、 卵 、 粉 カ ッ プ
234の半 分 を 加 えて ミキ サ ー で10分 間 泡 立
て る。
残 りの 粉 を 加 え て な め ら か に な る まで ス プ
ー ンで よ く混 ぜ る。
布 巾 を か ぶ せ て2倍 の 大 き さ に な る まで 暖
か い場 所 に お い て お く(1～2時 間)。
空 気 を ぬ き も う一 度 ふ た を して 一 晩 冷 蔵 庫
に 入 れ て お く。
空 気 を ぬ き 、 こね た もの をの ば して チ ー ズ
を ふ り か け チ ー ズ が 混 ざ る ま で よ く こ ね る 。
1つ の ボ ー ル状 に し て 、 油 を ひ い た直 径20
cmのパ イ皿 に 入 れ て2倍 の 大 き さ に な る ま
で お い て お く(1～2時 間)。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで30分 間焼
く。
冷 蔵 庫 又 は氷 水 の 中 に 入 れ時 々 混 ぜ 、濃 く
な る ま で お い て お く。
直 径20cmのス プ リ ン グ パ ンの ま わ り に レ デ
ィー フ ィ ン ガ ー(172ペー ジ)を立 てて並 べ る。
卵 白 を か た くな る まで 泡 立 て る。 カ ッ プ12
の 砂 糖 を 少 しず つ 加 えて か た く な る ま で 続
け て 泡 立 て る。
生 ク リ ー ム を 泡 立 て る。
濃 く な っ た い ち ご の 混 ぜ た も の を泡 立 て た
卵 に加 え て か き上 げ て 混 ぜ 、 次 に生 ク リー
ム を力口え軽 く か き上 げ る。
こ れ を ス プ リ ング パ ンの 中 に入 れ 冷 蔵 庫 に
人 れ て 冷 や す 。
固 く な っ て か らス プ リ ン グ パ ン か ら と り出
し、 生 ク リー ム と い ち ご で 飾 っ て も よ い 。
丈トロ ＼リ ー チ 、・ 口 ・Tノ リ ト
STRAWBERRYCHARLOTTEDESSERT





フ ロ ー ズ ン の 切 っ た い ち ご
レモ ン ジ ュ ー ス
お ろ した レ モ ンの 皮
レデ ィー フ ィ ン ガ ー
生 ク リー ム
大 匙2










ゼ ラチ ン、 砂 糖 カ ッ プ14、塩 を一緒 に 混 ぜ
る。
卵 を 卵 黄 と卵 白 に 分 け 、 卵 黄 と 水 を一・緒 に
して 泡 立 て ゼ ラ チ ンの 混 ぜ た も の に入 れ 、
2809のい ち ご を加 え る 。
:重鍋 で絶 えず か き混 ぜ な が ら ゼ ラ チ ン が
溶 け る まで 、 い ち ご が 解 凍 す る まで 約8分
間 湯 せ ん に す る,,
火 か ら お ろ して 残 りの い ち ご 、 レモ ン ジュ
ー ス 、 レモ ンの 皮 を 加 え て い ち ご が 解 凍 さ
れ る ま で 混 ぜ る、,
ノ1ノ 々 丈
LADYFINGERS
卵 自 カ ッ プi2(4個)
酒 石 英(ク リー ム オ ブ ター タ ー)茶 匙14
砂 糖 大 匙5
卵 黄2個
塩 一茶 匙18
ヴ ァ ニ ラ エ ッセ ンス 茶 匙1
砂 糖 大 匙5
ふ る っ た お 菓rの 粉(薄 力粉)カ ッ プ1i4








これにも砂糖 を少 しずつ加えてかた くなる
まで泡立てる。 これを泡立てた卵自の中に
入れて軽 くかき上げる。次にこの中へふ る




オーブンから出 した らす ぐに粉砂糖 をふ り
かけ焼鍋 から出 して網の ヒにおき冷やす。
ドラ イ レ ッ ドテ ー ブ ル ワ イ ン
トマ トペ イ ス ト
切 っ た 玉 ね ぎ
切 っ た ピ ー マ ン
さ い の 目 に切 っ た 人 参
さ い の 目 に切 っ た セ ロ リ
砂 糖
タ イ ム
マ ン ヨ フ ン
カ ッ プ1






ひ と つ ま み
ひ とつ ま み
'、 ズ/11・ ノ7
CHICKENANDCORNCHOWDER
み じ ん 切 りチ キ ン
切 っ た 玉 ね ぎ
切 っ た セ ロ リ
沸 騰 した 湯
ク リ ー ム ス タ イ ル コ ー ン
塩
味 の 素










粉 、 塩 茶 匙11、 こ し ょ う茶 匙 蓬を 一 緒 に
混 ぜ る。
こ れ を 肉 に つ け る。 肉 の 中 に も よ くは い る
様 に粉 の 上 で 肉 をナ イ フ の 背 で よ くた た く。
こ れ を6等 分 に して べ 一 コ ン の 油 を入 れ た
厚 い フ ラ イ パ ンで 両 側 を焼 く。
コ ンソ メ 、 ぶ ど う酒 、 トマ トペ イ ス トを 一
緒 に して 肉 の 上 に か け る。
野 菜 を加 え、 砂 糖 、 タ イ ム 、 マ ジ ョ ラ ン を
加 え 、塩 、 こ し ょ うで味 を つ け 、 ふ た を し
て 弱 火 に か け肉 が 柔 ら か く な る ま で 度 々 ひ
っ く り返 し な が ら1時 間 半 ～2時 間 煮 る 。
マ ッ シ ュ ドポ テ イ ト又 は ベ イ ク ドポ テ イ ト
又 は グ リー ン野 菜 等 と一 緒 に 供 す る。
＼イ ク ト スタ'ノ 【 漕・1flウ ノ
BAKEDSTUFFEDPOTATOES
作 り方
チ キ ン 、玉 ね ぎ、 セ ロ リ を沸 騰 した 湯 の 中
に入 れ 弱 火 に して40分 聞位 煮 る、,
コ ー ン 、塩 、味 の 素 を加 え弱 火 で10分 間煮
る。
卵 を 加 え熱 い う ち に 供 す る。
ノ1・!11戸 ド ノ1/
SWISSSTEAKBURGUNDY
じ ゃ が い も
塩
こ し ょ う
梨聖い ミ ル ク
刻 ん だ マ ッ シ ュ ル ー ム
刻 ん だ玉 ね ぎ
バ タ ー









ラ ウ ン ドス テ イ ク2.5cmの厚 さの も の9009
粉
塩
こ し ょ う
ベ ー コ ンの 油 又 は サ ラ ダ油





じゃ が い も を きれ い に洗 っ て 、232度C(450
度F)の オ ー プ ン で 柔 らか く な る ま で 焼 く。
じゃ が い もの ヒの 一・端 を 切 り 中 身 を取 り川
して つ ぶ す 。 これ に塩 、 こ し ょ う、 ミル ク
を 加 え て よ く混 ぜ る。
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鍋 に バ タ ー を溶 か しマ ッ シ ュ ル ー ム、 玉 ね
ぎ 、 レモ ン ジ ュ ー ス を入 れ て 妙 め 、 じ ゃ が
い も の つ ぶ した も の に加 え る 。
じゃ が い もの 皮 の 中 に軽 く詰 め 、 切 っ た マ
ッ シ ュ ル ー ム にバ ター を ぬ り上 に お く。
232度C(450度F)の オ ー ブ ンで25分 聞 焼
く。
湯 を き り 、 油 を ひ い た 土 鍋 に 入 れ る。
玉 ね ぎ を バ タ ー で妙 め る(弱 火 で5分 間)。
粉 を 加 え て 混 ぜ る。
ミル ク 、 ク リ ー ム 、 チ キ ン ス ー プ を加 え て
混 ぜ 、濃 く熱 く、 か た くな る ま で 絶 えず か
き混 ぜ な が ら煮 る 。
ぶ ど う酒 、 ア ー モ ン ド、 ウ ォ ー チ ェ ス タ ー
シ ャ ー ソ ー ス を入 れ 、 塩 、 こ し ょ うで 味 を
つ け る 。
こ の ソ ー ス を カ リフ ラ ワ ー の 一Lにか け る。
お ろ した チ ェ ダ ー チ ー ズ と パ プ リ カ をふ り
か け て191度C(375度F)の オ ー ブ ンで20




ス ラ イ ス した トマ ト、 グ レー プ フ ル ー ツ
ヘ
オ レ ン ジ を この 順 に レ タ ス を ひ い た皿 の 上
に並 べ る。
ル ー イ ス ドレ ッ シ ン グ(174ぺ ～ ジ)を か け
て 供 す る 。




カ リ フ ラ ワ ー




ラ イ トク リー ム
チ キ ン ス ー プ
ドラ イ ホ ワ イ トテ ー ブ ル ワ イ ン
薄 く 切 っ た ブ ラ ンチ ドアー モ ン ド
ウ ォ ー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス
塩
こ し ょ う












マ ヨ ネ ー ズ
チ リ ソ ー ス
ドラ イ 又 は ミデ ィア ム シ ェ リ ー
刻 ん だ パ セ リ
お ろ した 玉 ね ぎ








カ ッ プ 壱
作 り方
カ リ フ ラ ワ ー を よ く洗 っ て小 さ く わ け るQ
塩 湯 でSiiiでる(10分 間 位 少 し柔 ら か く な る
ま で)
作 り 方
全 部 の 材 料 を 一・緒 に して 味 が よ く ま わ る様
に1時 間 又 ば1時 聞 以 ヒぞ令や す 。
カ ップ112で き る。
シー フ ー ドサ ラ ダ 又 は 野 菜 サ ラ ダ 、 エ ッ グ










ヴ ァ ニ ラ エ ッセ ン ス









ゼ ラ チ ン、砂 糖 カ ップ14と塩 を 一・緒 に 混 ぜ
る。
卵 を 卵 黄 と卵 自 に分 け 、 卵 黄 と ミル ク を一・
緒 に して 泡 立 て るQ
こ れ をゼ ラ チ ンの 混 ぜ た も の に 加 え て 二 重
鍋 に 入 れ 、 ゼ ラチ ン が溶 け る ま で 絶 えず か
き混 ぜ 、5分 悶 湯 せ ん に して 煮 る。
火 か ら お ろ し、 ヴ ァ ニ ラエ ッセ ン ス を 加 え
て 混 ぜ る 。
卵 白 の 濃 さ に な る位 ま で に冷 や す 。
卵 白 を か た く な る まで 泡 立 て る 。 カ ッ プ14
の 砂 糖 を 少 しず つ 加 え続 け て 泡 立 て る 。
生 ク リ ー ム を 泡 立 て る 。
ゼ ラチ ンの ミ ッ ク ス した も の を 卵 白 の 泡 立
て た も の に入 れ て か き上 げ る。 次 に生 ク リ
ー ム を加 え て か き上 げ る。
960c.c.の容 積 の リ ン グ型 に 入 れ て 冷 や す 。
リ ン グ型 か ら出 し、 皿 に盛 り つ け 、 い ち ご







卜入 ト リ ンタ クリ 泊 ノレ ソ ノ ト[㌔ ン ク
TossedSaladCreamyFrenchDressing
or
い/ノ ソハ ト ノ、 カ ワ ク トレ ・ド//
CucumberTossGarlicDressing
ク ノノ」1ノ く 々1ン 入 ハ'ト カ リ シ ノし
CrustyCheeseSticksHotGarlicBreac







スポーツデ イには色 々のゲームが準備 され
るでしょう。 そんなゲームをした後、若者達











ノ ノイ ト ノ 、ン
FriedChicken









SPAGHETTIBRAVO 卜.くト リ ノタTOSSEDSALAD
小 さ い さ い の 目 に 切 っ た 牛 肉
み じ ん 切 り玉 ね ぎ
っ ぶ した に ん に く
み じん 切 り ピー マ ン
ベ ー コ ンの 油 又 は オ リー ブ油
トマ ト
トマ トソ ー ス2缶
トマ トペ イ ス ト
ドラ イ レ ッ ドテ ー ブ ル ワ イ ン
切 っ た マ ッ シ ュ ル ー ム
オ リ ガ ノ
ス ィー トベ イ ゾ ー
砂 糖
塩
こ し ょ う
ス パ ゲ テ ィー
















レ タ ス を ボ ー ル に 入 れ 、 トマ トウ ェ ッ ジ 、
輪 切 りの 玉 ね ぎ、 ピ ー マ ン、 赤 か ぶ 、 ピ メ
ン ト、 切 っ た茄 で 卵 、 オ リー ブ 、 小 さ い 果
物 又 は くる み 等 の う ち で ど れ を 使 っ て も よ
いo
好 み の ド レ ッ シ ン グ を使 う。
作 り方
牛 肉 、 玉 ね ぎ、 に ん に く、 ピ ー マ ン を ベ ー
コ ンの 油 で 肉 が きつ ね色 に な る まで 妙 め る 。
スパ ゲテ ィー とパ ー メ ッソ ンチ ー ズ 以 外 の 材
料 を 全 部 入 れ ふ た を して度 々混 ぜ て 肉 が柔
ら か くな る ま で 弱 火 で2時 間 位 煮 る。
ソ ー ス が 濃 す ぎ る と思 わ れ る時 は 、 も う少
しぶ ど う酒 を入 れ る。
ス パ ゲ テ ィー を塩 湯 で 姉 で て 湯 を き る。
熱 い ス パ ゲ テ ィー を皿 に盛 りつ け、ソー ス を
か け 、 お ろ し た パ ー メ ッ ソ ン チ ー ズ を ふ り




















砂 糖 、 パ プ リ カ、 塩 、 こ し ょ う を混 ぜ 、 こ
れ に酢 と 卵 を入 れ て よ く泡 立 て る。
サ ラ ダ油 を カ ップ14まで 茶 匙1ず つ 入 れ て
よ く泡 立 て る。 残 りの 油 を 少 しず つ 入 れ て
よ く泡 立 て る。
カ ップlz3の ドレ ッ シ ン グ がで きる 。
ノ,♂Il隔
FRIEDCHICKEN















食 パ ン を細 長 く切 っ て トー ス トす る。
溶 か し た バ ター を ぬ り 、 その 上 に お ろ し た
パ ー メ ッ ソ ン チ ー ズ を ふ り か け 、温 か い う
ち に ス パ ゲ テ ィー と一 緒 に 供 す る。
ノ1ノ ノ リ/ノ 、喉
HOTGARLICBREAD
繭
つ ぶ し た に ん に く
バ ター





フ レ ンチ パ ン を2cmの 厚 さ に斜 め に 切 っ て
にん に く とバ タ ー の 混 ぜ た も の をパ ン に ぬ
り も う一 度 も と の フ レ ン チ パ ンの 形 に して
ア ル ミホ イ ル に 包 み 、204度C(400度F)
の オ ー ブ ンで15～20分間 焼 く。
作 り方
粉 、 塩 、 パ プ リ カ 、 こ し ょ う を紙 袋 ま た は
プ ラ ス テ ィ ッ ク の 袋 に入 れ て ふ り、 その 中
に チ キ ンを2～3枚 入 れ て 粉 類 がつ く ま で
ふ る。 袋 か ら出 し て網 の 上 に の せ て か わ か
す 。 同 じ こ と を 全 部 の チ キ ン にす る 。
フ ラ イ パ ン に深 さ1cmまで 油 を入 れ 熱 して
チ キ ンの 大 きい も の か ら順 に 入 れ て 行 く。
チ キ ン に穴 が あ か な い様 に 注 意 し な が ら箸
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で ひ っ く り返 し、きつ ね 色 に な っ て か ら(15
～20分 間)火 を小 さ くしてふ た を し約30～40
分 間 焼 く(ふ た が も しぴ っ た り し な け れ ば
大 匙1の 水 を人 れ る 。)最 後 は ふ た を 取 っ
て 焼 き、 パ リパ リ に な る様 に す る 。
も し 、 こ ろ もの 厚 い の を好 む な ら粉 に パ ン
粉 を 加 え る。
を きっ ね 色 に な る ま で 焼 く。
火 を弱 く し、 続 け て30～45分間 柔 ら か くな
る まで 度 々 ひ っ く り返 して焼 く。
小 ノト リ ノタ
POTATOSALAD





こ し ょ う
泡 立 て た 卵
水
パ ン粉








切 っ た 鄭 で じ ゃ が い も
砂 糖
酢
み じん 切 り玉 ね ぎ
切 っ た セ ロ リ
切 っ た ス ィ ー トピ ッ ク ル
塩
セ ロ リー シー ド
マ ヨ ネ ー ズ





カ ッ フ゜ 12






粉 に塩 、 こ し ょ うで味 を つ け 、 チ キ ン に ま
ぶ す 。
卵 と 水 を一・緒 にす る。
パ ン粉 と パ ー メ ッソ ン チ ー ズ を 一 緒 に す る。
粉 を まぶ した チ キ ン に卵 と水 の 混 ぜ た もの
を っ け 、 次 にパ ン粉 の ミ ッ ク ス し た も の を
つ け る。
大 き い フ ラ イパ ン にバ ター を 溶 か し、チ キ ン
作 り方
じゃ が い も に砂 糖 と酢 をふ り か け る 。
玉 ね ぎ 、 セ ロ リ・ ス イー トピ ッ ク ル を 加 え
る
塩 、 セ ロ リー シ ー ド、 マ ヨ ネ ー ズ を一 緒 に
し、 じ ゃ が い も に か け混 ざ る ま で 軽 く か き
上 げ る。
卵 を 加 え軽 く混 ぜ て冷 や す 。
ボ ー ル に レ タ ス を敷 き そ の 上 に盛 り つ け 、
パ セ リ、 切 っ た赤 か ぶ 、 切 っ た き ゅ う り、
嚇 で 卵 で 飾 っ て も よ い 。
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